









　 近 年 は VUCA（Volatility（ 変 動 性、Uncertainty（ 不 確 実 性 ）、Complexity（ 複 雑 性 ）、
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図 1．日本の GDP の変化















































くるだろう。宮川（2020）は「2013 年オクスフォード大学発のフレイ研究論文と 2 年後の野
村総研の調査研究をきっかけとして、AI 機械化の進展で大量失業の高波が押し寄せるとの話
題が急浮上、前者では現在の仕事の 9 割が、後者では 10 から 20 年後に労働人口の 49％の仕
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